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宮 本 和 享 
Direct In V ivo Reprogramming with Sendai Virus Vectors Improves Cardiac Function after 
Myocardial Infarction 
（センダイウイルスベクターを用いた生体内心筋リプログラミングにより心筋梗塞後の 
 心臓機能が改善する） 
